































































































習法（Learning Through Discussion; 安永, 2006）を実践した。LTD話し合
い学習法とは、協同学習の一技法であり、仲間同士の対等な話し合いを通し
て参加者一人ひとりの学習と理解を深めることを目的としている（Rabow, 







































5V ዉ౉ ಽ 㧦㔓࿐᳇ࠍߟߊࠆ
5V ⺆޿ߩℂ⸃ ಽ 㧦න⺆ࠍ⺞ߴࠆ
5V ਥᒛߩℂ⸃ ಽ 㧦ਥᒛࠍ߹ߣ߼ࠆ
5V ⹤㗴ߩℂ⸃ ಽ 㧦⹤㗴ࠍ߹ߣ߼ࠆ
5V ⍮⼂ߩ⛔ว ಽ 㧦ઁߩ⍮⼂ߣ㑐ㅪߠߌࠆ
5V ⍮⼂ߩㆡ↪ ಽ 㧦⥄Ꮖߣ㑐ㅪߠߌࠆ
5V ⺖㗴ߩ⹏ଔ ಽ 㧦⺖㗴ࠍ⹏ଔߔࠆ































⟲ ೨⺞ᩏ ᓟ⺞ᩏ V୯
ኻ⹤⟲ දหല↪ 㪋㪅㪈㪊 㪋㪅㪉㪎 㪊㪅㪉㪐㪁㪁
୘ੱᔒะ 㪊㪅㪈㪊 㪉㪅㪐㪈 㪊㪅㪍㪏㪁㪁
੕ᕺ ᔨ 㪈㪅㪏㪈 㪈㪅㪏㪏 㪇㪅㪐㪌
⻠⟵⟲ දหല↪ 㪋㪅㪈㪏 㪋㪅㪉㪈 㪇㪅㪌㪐
୘ੱᔒะ 㪊㪅㪇㪎 㪊㪅㪉㪋 㪊㪅㪏㪈㪁㪁
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